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â  1 NLÜ halk ozanı Aşık Mahsuni Şerif, tedavi 
I  gördüğü Köln-Porz Hastanesi'nde dün sabaha 














Aşığın cenazesi yarın 
Ankara'ya getirilecek 
ve pazar günü 
(yarın) öğleden 
sonra ilçemizde Çile- 
hane Mezarlığında 
toprağa verilecek” 
dedi. Kültür Bakanı 
îstemihan Talay da 
halk ozanı Aşık 
Mahsuni Şerifin 





usta ve değerli 
sanatçılarından halk 
ozanı Aşık Mahsuni 
Şerifin vefatını 
büyük üzüntü ile öğrendiğini ifade etti. Kültür 
Bakanlığı Atatürk Salonu'nda, Mahsuni Şerif için 
yarın bir tören düzenlenecek. ■  ANKARA
Aşık Mahsuni Şerif, 
1943 yılında 
Kahramanmaraş'ın 
Afşin İlçesi'ne bağlı 
Tarlacık Köyü'nde 
dünyaya geldi.




kaydoldu. 1960'ta eşi 
Sunayı kaçırdı ve 6 ay 
köyünde kaldı. Bu sırada 
okulu bu kez Balıkesir'e 
nakledildi. Okul 
komutanının çabası ile 
yeniden okuluna dönen 
Aşık Mahsuni, 6 ay 
devamsızlık yaptığına 
ilişkin bir ihbar üzerine 
okuldan atılınca yeniden 
köyüne döndü. 1967’de 
ilk plağı ile müzik 
piyasasına girdi. Aşık 
Mahsuni Şerifin 400'e 
yakın plağı, 50'nin 
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